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Tiivistelmä 
Tieteelliset tutkimukset ja niiden mukanaan tuoma tietoisuus ihmisen toiminnan 
ympäristövaikutuksista sekä luonnonvarojen riittävyydestä on pakottanut arvioimaan talouskasvun 
edellytyksiä. Taloudellisen ja ympäristönsuojelullisen näkökulman yhdistävä kestävän kehityksen 
periaate vaatii jokaiselta sukupolvelta tarpeidensa täyttämistä vaarantamatta seuraavien sukupolvien 
mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa. Yhteiskunnan ohjauskeinoja tarvitaan korjaamaan 
markkinoiden epäonnistumista liittyen mm. omistusoikeuksien määrittelyyn tai resurssien 
hinnoitteluun.  
 
Yrityksillä on merkittävä rooli ympäristövaikutusten pienentämisessä ja luonnonvarojen 
säästämisessä. Erilaiset hallinnolliset ja taloudelliset ohjauskeinot käsittäen lainsäädännön 
asettamien velvoitteiden lisäksi mm. erilaiset verot, maksut sekä tuet ovat olleet ensisijainen 
kannustin ympäristönäkökulman huomioimiseen ja esimerkiksi erilaisten ympäristöohjelmien 
käyttöönottoon yrityksissä. Toisaalta myös kuluttajilta ja muilta yrityksen sidosryhmiltä kohdistuu 
vaatimuksia yritysten ympäristöosaamiselle. Lisäksi useat ympäristöystävällisyyttä parantaneet 
tuotanto- ja tuoteuudistukset ovat olleet myös taloudellisesti edullisia ratkaisuja. Tutkielmassa 
arvioidaan yritystoiminnan ratkaisujen merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tutkielman perusteella yhteiskunnan ohjauskeinot tai yrityksen sisäiset kannustimet eivät 
kumpikaan yksinään riitä ratkaisuksi, vaikka paljon edistystä onkin tapahtunut yritysten 
ympäristönsuojelussa. Toimintapuitteita mietittäessä tulisikin muistaa, että voittojen tavoittelu 
säilyy yritysten ensisijaisena päämääränä ja että yritysten halu ympäristönsuojeluun edellyttää 
suojelun sekä omien tavoitteiden ristiriidattomuutta ainakin pitkällä aikavälillä. 
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